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DIARIO OFICIAL
DEL
$!ROR:
AL R. P. de V. M.,
JUAN D~. LA CIERVA y P1!AAPln
REAL OECRl!TO
A propuesta del Minlatro de la QUerra , de aéuerdo coa
Mi ConlCje de Ministros. .
Venlo en decretar lo li¡ulcnte: .
Artlculo"- La autorización que el Irtlculo 258 de la vi-
¡ente ley de reclutamleato concede a los jet. de cuerpo para
admitir yoluntariOl lin premio, no conatltuln en ninrio caso
para &tOI un derecho a elt,lir orpnilmo determinado, en el
que puedu aenw plaza, Imo quc dicha autorizacl6n queda
condicionada a las convenlendU del ICrvido, dentro de de-
terminado. )fraites.
Are. 2.- .A la aclinlal6a de cada volW1tar10 en un cuerpo
deben preceder, por parte del lefe.dd mllmo, UD examen de
... condici.... qllC rcaa aq~, en relad6a con lu aeceslda-·
dca del acrviclo y ele lu peculiares de la mencionada unidad.
·AI,.., 3.-· Para la admisión de yohantarioa lia premio, losjefes dé cuerpo lubordinartD la elección etc los mismos a la
sipiente ¡radación de preferencia, siendO admitidos:
a). Los que a su luido re,",_ ,.con.iclona". apro-
piadaa p.... d cometido eapccW 4tl rcs¡JCCtiyO cuerpo.
b). Los Itijol de Oeana-, Jefa '1 OtIdaJa , IUlIIimila-
dOI cid !Hrc;Ito '1 de .. Armada,~didos ea d lI1IaIIo
.253 te 1a·.....,:ieJ ,.~.. " ..
.~.! ~ Úlcffyfftot .......... )d8a coa de60 a
Iií badat de~ tNalpdII1'_boreI'I edaeaDdOl de
m6aic:a. . ' .: \
~. Loe'....'ccn.Jll'QcIIcb.4 ".' ..... ~mld ... Los iadiYfdaos CJue daeea'.rwIuMrioe. _ .
""Nl!i.·,· ..._ .. _ ..b.~- cóeo
volwitarioa .. prtm¡o ea b:i/i'.ddi ,~p~ al toda .. ""g¿ .1IW .....,..cm-
das por loe_ pertencdea" a aaala,
....._-_....~
catre la,.... ..__ '1 el ...... .. . 110.
~' ....'6..~ ·,La ,. : . .1'." licio
......~ _ ·...ó:.dc e.
~ '. ' ..
.. ai\ps; pucflerll diyfdtne dicbo en¡anclr.e en dos perlodos, el
primero de tres ai\os, plazo ¡paral qúc deben semr los In-
dividuos del reclutamiento forZoso, y de Gil aflod otro pe-
rlodo, siendo potestativo en el jefe dcl rcsj;cctivo cuerpo el
dúpóuer, Ono, 'dlcha continuaci6n en filas, sqt1n las condi-
ciones personales del interesado.
. Basado en 11, consideraciones expuestas, de ac:uetdo toD el
. Estado Mayor Central del Ej&cito y preVio. informe elel Con-
sejo de Estado, el Ministro que subscribe tiene el honoi dc
10meter ~ la aprobaci6n de V. M. el adjunto proyecto de decre-
to, reformando en el scnt1do indicado el V1¡eDtc reglamento
para apllcad6n de la Ley de (Celutamiento y reemplazo del
EJ~rcito.
Madrid 18 dc marzo de 1918.
exPOSICIÓN
.... ',.. ".' ~ . ,
PAktE' 'OFICIAL
• • •• 1
SeROR: La vi¡ente Le] de reclutamiento autoriza a losjefes de cuerpo par. admitir en todo tiempo 109 voluntarios
que IC. Rresentcn, ~un estando c0l!'pletas las plantil1~s, en el
cual calO, al admitirlos, IOn nCCflClldOI, por orden r1¡uro~
de antl¡Qc.dad de teempluos, otro. tantos individuol proce-
dentes de reclutamiento.
La aplicación del citado prccepto ha dado lucar a una evi-
dente dc:ai¡ualdad antiorPnic:a, en el nCunero de voluntariol
alltentes en c:uer~. limilaru de una misma arma; lo que, a
mú de 'ocuiQnar cierta perturbación, cundo al decretar un
liceadamiant6 le tiende a la nlvelaci6n por reempluol en
forma equitativa, afecta bondamente a la conltltución de lal
rcacrvu de 101 meDdQDadol ~uerpol, dado que, por la indi-
cada c:a\lll, DO c:abe bl(cr una dlltribuclón radonal de 101
cupo. aauala. . .
:AJ cfect\IJ"c cOllla exprea~a amplitud la admlli6n de vo-
hántulos ala pre~i9. en fOI C1latlntOl CderpOl del I!j&clto, le
.~.motfVo a que tn determln.dol orpcúlmoa puedan mar-
clW a IUs bo¡arn In"lvIduo' de reálltlmlento forlOlO qae
a4a DO b'1A1l coinprdad9 IU InltrucdCln miUtar, para dar ca-
bida a 101 YoJuatl:rl~ adlnitldos¡ eata Contll!cenda que tan In-
tima conexión ruarda coa li eftcfenda del r.¡&d~oí debe da-
de ~qo dimlnarae, tendiendo a que en alDlUn catO le
pueaAn cOnceder a la dalCl y IOldados llcenciu temporaln,
anta de haber contOlldado18.fDltrueclóD recibida.
La ddidencia antes apuntada CImba CJl la err6nCl iQf.up~
tad6n dada al lndlai&1oPt~ de la Le, de reclutamientD.
conliderando como preceptlva la alltorizaci6n para admitir
· .yoledlrlouatNo tiempo, euand9 cIioI*adadti6a dcb!t que-
dar ••pedüada elM convaaid*...-scrviáo , a ...:~
ela*,~.dl~.. cIeaoe"_.c::IIlt.~tIido.de-.·biaI~ ..IJtl&'.=- ,t"'!taf"'~
~ldCMWI p~ dd"',;' Ia~ck:"'q.e·
babrt de deMmpdlar, y subordlaaudo- la ..... adwtJi6a al
·~.............ctcicCt.~.;""d ..
.•. ~dI iIir" ce 1 lite .y~~I_dia­
tintos cuerpos dell!j&cito ot!Ui&blld.... 'e-
p'cnlbIIiI'iatnu:tor, con la CO=CJl~"~D en Ja
nda nortBal ....., l. Sct I..~'
=ea~ que la incorporación. de 0.I volwatarlOl, ~
. '. illlmilld""8(1ftdIIara_;didpQ"~.
dentro de cada aIIo, coinddicado UDa ele eu......",ncqa-
trad6a para destino a c:u.apo. dd comspoadiente cupo le
·~~"~ef~~~"'·'eo.
· ~ éoiktlle·ef~.1i1eillid1ld14"''''' de'''&:';
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da aoo: la correspondiente a la colu:entracion del cupo de fi·
las y la de la reVlsta de comiArio del mes de julio.
Art. 6.- El compromiso que contraigan los voluntario.
sia premio será de cuatro lños, dividido en dos pufedos, de
tres y uno respectivamente; siendo potestativo en los jefes .e
cuerpo acordar, o no, la continuacion en filas del volllDtario
durante el segundo periodo, se¡Ún su coDducta y condiciones.
Art. 7.° Los jefes de los cuerpos podran admitir C1WItoa
vólUlltarioa sin premio se lesprcseDkn ea lu~ndiciooesque
detemriM el articulo 2S8de la vicente ley de reclutamiento,
mientras existan en filu individuos en el tercer año de servi-
cio; bien eatendido que para este c6mputo no se tendrAn en
cuenta los individuos acogidos a los beneficios de la cuota
militar. .
Si bien la admision de voluntarios ha de ocasionar el ti-
cenciamiento de otros tantos individuos de reclutamiento, per-
tenecientes al tercer año de servicio, en el caso de estar cem-
plela la plantilla del respectivo cuerpo, río podrin btas ser
baja en fitu, fnterín no se hayan incorporado los voluntarios
que la hubieran motivado. .
Art. 8.° Cuando como consecuencia de la admisión de
esta due de voluntarios hubieren de marchar a sus hoprea
individuos procedllltcs de reempt.azo. te tcndrtn muy en
cuaata para la concesión de lu licaJciaa, los preceptos conte:-
nidos en los artículos 246 y 247 de la ley mendenadl y con-
cordantes dcl r~amento para la aplicaci6n de la mismL
Art. 9.° Los Individuos que sientcn plaza como volua-
tarios, ea cualquier forma y edad, no pedrtn solidtar caJllbio
dc cuerpo mientras sean soldados o cabos; te¡uirtn todas
.las vicisitudes de aquel en que fuero. alistados; marcharin
con él I clmpafta y fonaalin parte de la' widad o unidades
que en él se constituyan con ese u otro objeto, siendo in-
cluidos en 101 10l1eOS a que tal designación pudiera dar mo-
tivo.
Cuando por nivelación de fuenas o para cubrir bajas en
otru unidades, hubiese necesidad de destinar Individuos de
unos cuerpos a otros, 101 voluntarios podrAn serlo a otro or-
ganismo, quedando en todo equiparados a los individuos
procedentes de reemplazo.
Art. 10.° Quedan derogados los artlculos del vicente re-
glamento para aplicación de: la ley de reclutamiento y demb
disposiciones dietadas que se opongan a lo preceptuado en
este decreto. .'
Dado en Palacio a diez y ocho de marzo de mil novecien-
tos diez y ocho.
i\LF..ONSO
el Mlalltro de la QlIem.
JUAN D& LA CIDVA y oP&A4rJ&L
En atenc~ • 10 solicitado por el General de brigada
D. Rafael de Aguilar y de Castaftecia, marqu~. de
ViIlamarln, !
Vengo en dilponer que ceae en el cargo de Com&n-
dante gener:al 'de Ingenieros de la le~nda reri6n y
pale & la Secd6n de reserva 'del ~tado Mayor
General del El~re&,to. .... ,
Dado en ,Parado a diez y ocbo de Iftatro de mil 'nó-
vecientos diez y oc1*).
!ALt.ONSQ
rJ Mililitro de la 01Iern,
Ju41'l Da LA CIUVA y P&AUI&L
.--.......
Vengo en DOIIIbrar Qom,andante general de IQgeDleros
de . la· sepad¡a regióD, al GellOral de brigada don
Jacobo e.-da J ~, que actualm'ente duempe6a
igual eargo eEl la séptima regi60.
Dado m .palado a die¡ y.ocho de mano ele mil no-
..ecientos cüu T ocJ*>. . '.
. I ALZONSO
!IJiII8IIIro .. la o.err..
. lVA_ llII& LA .CIa•• Y· 8I:fIAnIa;
. ,
del corrigendo en la oPeniteociarla militar de Mab6a,
Manuel Feli6 Elreve, soldado del DeP'6-itlo de te-
DlCDtales de ArtiUeria de Hospitalet, que ha cumplido
las tres cuartas partes de IU condena,
Visto 10 dispuesto en el articulo quint~ de la ley
de veintiocho de diciembre de mil novecientol diez y
teis, dictada para la aplicación en el .fu~ro de Guerra
de la de veintitrés de julio de mil novecientos Q-
torce; de acue¡4do oon 10 iolormacio por el Coaaejo
Supremo de Guerra y Marina; a 9topuesta del Minis-
tro de la Guerra ,y de con1lormidad coa el parecer de
Mi Consejo de Mioiatl'OS, ,.
Vengo en conceder al exprnado corrigendo. Muuel
Fell6 Esteve, la libertad coodicional.
Dado en ,Palacio a diez y lOCho de marro de mil no-
vecientos diez y oc1*».
El MlaIItre de la o.ma.
1u41'I Da LA c.a."A y P~.uI&L
REAL.ES ÓRDENES
CLASES DE ~OPA
ClrallJu. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Oeneral
en Jefe del Ej&dto de Africa, intlUWldo te didiUDa C1ispo-
.iet6n "ue limite el tiempo que pueden estar ausentes de sus
destinos lu clues de tropa, para evitar los perjuicios que
ocasiona al servicio lu demoras en la incorporación o licen-
cias sucesivas que permiten una' separación excesiva de IUS
. destinos, el Rey (q. D. g.), en analor(a con lo dispuesto para
101 ides y ofiCiales del Ej~rcito, ba tenido a bien disponer lo
liguiente: . '
1.0 La incorporación de las cl~ de tropa a sus destino~
o procedentes de licencia por enfermo, se efectuad en los
plazos sdalados pira jefes, efielales y lIimilados en la real
orden de 9 de junio de 1916 (C. L nl1m. 117).
2.- Lal instrucd0l'es para la concesl6n de Ifcendu por
enfermo a lu c1aies e individuos. de trop!, aprobadas por
real orden circular de 5 de Junio de 1905 CC. L nltm. 101), se
entcnderAn modificadas en el sentido de que Jas Ucendu por
enfermo sólo podrán concederse por la autoridad mUltar de
la reci6n o distrito en el que' estm sirviendo, IUfrlendo en
&tu prt~lImente101 reconoclmlentol facuUatlyos; y que en
lo lucesivo, lo c1.ses e fndMduos de tropa que por motivos
de salud permanedeaen separadol de filll mAs de dnco me-
les consecutivos, eauten bala definitIva en el lervfdo; expl-
dlmdoae1es la licencia absoluta O retiro correspondfmte sf es-
tuviesen 'Iexéntos de ~I, '1 en caso de no ter aaf, continl1ell
la. vicisitudes del reemplazo a que pertenezcan. ;
De real orden lo dl&oa V. f.. aara su conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. ~ mucbOlaftot. Madrld 20
de marzo de t018.
CmaVA
,.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D•.,.) ba tenido. bien notalnar lYU-
c1antede Qmpo delOeacral de briladaD. Juan Lorip J Herre-
ra-tNvDa, conde del <lroft, Jefe de CltUcIios de S; A.:. R. el
PrfDcfpe de AstIIrias, al COII..'....k de ArtiIIaia n.. Vicenk
SeOatian y Erice, que actual-.k .....ca 1ÍCUCÍ6a de a-
ccdc'8te en esta r«lióD. . " I .
De ... .-10 dilo. v. E. 0MGd Jefft)-
tosconsipientes. Dioa V. E. ....
dIId 3t de mano .. 1911.
" . , ,CQaY4
SeIor c.p¡.. ,.eral da la pdmaa .....:.. ;"-'.
SdIOr Iatu.cdtDr chi1nde o-na, ,Madaa J lid~
'0 ... Mamaecos. ,. '. '.., , .
, .. ).: O',, '_-;~l. •.•.... t .• J;' r •
..' . .
VIsta la Ih~'4e UIJ1erta'4 collCll~ fcmIatlla4a . ~.·St.: El • ., (q •.D_ .... )_.~. biea:cIiIpoaer
pOr .. 'CapfWa leee,.l de 1& C1Iárta re¡i6D a fa~r ·qaecl~tc.~D_~~d1~or-
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zapraJ cae en d CUJO d~ ayudante de campo dd Ocncnl
de bripda D. Pranc:uco SaIavera y Salvador, Comandante
~ de AttiIlcrfa de aa re¡i6n.
De rcal orden l. d~ a V. E. para su couocimieato y efec-
tos consi¡uientes. 0101 ¡uacde a V. E. muchos aDoso Ma-
drid ~ de marzo de 1918:
QlaVA
5eIlor C&pitin feda'AI de la cuarta regiÓD.
Seilor IllterYeator c:iYiI 'de Ouerra '1 Mariaa '1 dd Protectorado
en Marruecos.
1lE5IDENCIA
.
E~ano. Sr.:· Accediendo a"" ic; ,.soliCitacio-por el
inspector ~dico de primera clase, en situación de
I'esern, D. CayetanO &>drfCuez y Rtos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido &nlOl'izarie para que fije
IU residencia en Barcelona. .
De real orden lo dIgo a V. E. piara su conoc:imiet1to
y fines consiguiente.. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 20 ~ marZO de 1918.
ODan.
Sedor Capit!n general de 1& cuarta región.
5e6Gr Interventoc civil de Guerra y Marina Y, del
Protectorado en Marruecol.
L.
D. A1foDlO~ Rodrlpcz, de la zona de Córdoba 12, 11
...._euto .e AJan, s6-
• Leopaldo de SIro Marrn, vlc:epr~dentc _de .. c:omiIi6a
mixta dc reclutamiento de CórdoM, a la zoaa de Cór-
deba, 12.
~ Eduardo Rippea Vald&, de la zo.. de Orease, 52, • la de
Muraa,~. - .
~ Juan Plaza P&ez Oan'n, ascendido, del rqiwicnto
AI~ a la zona de Oijón, 49.
~ Cebo r Blanto, vicepresideate de Ja c.mÍlÍón mixta
de redutamiento de LUgo, a la zona de Orense, 52. .
Madrid 18 de marzo de 19I5.-Cicrva.
••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lJa lerrido
disponer que el soldado del regimiento de IIlfan-
teria babel 11 n6m'. 32, Carlos Cantalapiedra Ca-
rri6n, pase destinado 00tl la catellOrla. de llerrador
de segunda clase, al regimiento Cazadore. de Ta-
Javera, 1 S.Q de Caballeria, por clI)"& ¡Junta~
ha aido elegido para ocupar vacante dc dicha cl..e.
De real orden lo diglO a V. El. para su conq:imietnto
y fines consiguiente... Dios guarde a v.. E. muchos
aftoso Madrid 18 de marzo de 1911.
•e. ,!
DESTINOS
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que los
coroneles de Infanterl. D. Rafael Bcrtolotty' Rwz, de la zona
de Oijón n(¡m. 49 y D. Eloy Caracucl Agudera, de la zona de
Manre.. nl1m, 29, puen a desempei\ar los carios de secreta-
rio de la Subinspección de lu tropas de la tercera región
'J vicepresidente de la Comisión mIxta de rec:Jutamiento de
Córdoba, respectivamente.
De real orden lo diiO a V. E. para le conodmiento y de-
mú erectol. Diol ¡uarde a V. E. muchol dOI. Madrid 18
marzo de 1918.
ClZIlVA
Sei\oles Capitanes generales de lal legunda, tercera, cuarta y
s~ptima rc¡lones,
Sel\or Interventor clYIJ de Ouerra y Marina '1 dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por· resoluci6ll de esta fecha,
ba tenido a bien conferir el mando de 101 cuerpOs que se In-
dican, a los coroneles 4~ Infanlerla co.p~didos en la
siguiente relacl6n, que prlndpra con D. Aodr& Camacbo Ci-
novas J termina con O. CeIso Casar 81adco.
. De fal orden lo dlfo • V. I!. para su conoc:iDlfeato '1 de-
lDÚ·dectos. OioI;urde. V. I!. mue:bOl iftOt. Macüfd lB
ele auirzo dc 10Ia~· .,
"CIUVA
Sc80rcs Capitanes jreDcnles de las segunda. tIircIra, c:IMrta,
Mpa-a J octavaftcioa... .
Sdlex Intanator civil de a.-ra J Mariaa J del Pt'otdtiJiMII
ea MarruecoL
RúdM qu~.
D. Aadrá éuucbO an_, Yic:epraideDtede i.COIIIiIi6a
mixta de reclutamiento de Murcia, al reaiJDieatD tic
·--····e......)_....... ~~...... ~ .... ".~...,.. ........... :.....-- ....
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CmaVA
SeliOres Capitanes generale. de la sexta y siptima
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la indancla que V. E. curllj6
a este Ministerio con escrito fecha 31 de agolto
del atio próximo pasado, promovida por el macatro
armero de segunda clase, 'con destino en el octavó
regbniento montado de Artillería. D. Enrique ,BeJl-
ver Abella, en I(¡plica de que se le declare abonable,
a efectol de retiro, el tiempo que sirvi6 como oblr'ero
eventual en el ,Parque region¡a( dt Al'tllltrl& de Va-
lencia, el Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo irifor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra l' Marina,
se ha lervido de..tlmar la petición del interesado.
con arreglo ,a lo que determiu la real orden dIt
27 de mayo de 1877 (C. L'. n(un. (27), sin perjukio
de que en su dia, pueda el recurrente reprOdu,t:ill
dicha peticilm' cuando rcuna la. condiciooes· regla-
mentadas.
De real orden lo Wgo a V. E. para su COftCllCimieflto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
. Madrid 18 de mano de 191 8.
CalVA
~r Caplt!:ó ¡meral de la ~. reaicSiL
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo de:Guerra .,
Marina.
lAtAS.
~. Sr.: llabiCado .140 dllIiDl1t.-..io per ... Mi-
oJatedo de MarI.... maestro ~cJo·.I. ea8d' ele
laataladonea ele ArtUJ.rfa ,.. el .1'''' .de~~...;
21 ..' __ de 1918
,
CODID ren1ta:do de los "'mene. de 1OpOI1ci6n, coa-
~ por real orden de 13 de DOviembre 61timo,
O. AntlOllio Azoar Martfnez, maestro de fMwica de
tercera due del lPerllODa1 del material de Artillerfa,
el R~ (q. D. g.) 1U. t~nido a bien dilpoJller que· el
citado maestro cause baja en el perllODal a queper-
tenec:e.
De real orden lo \digo a V. E. piara su oon*imiSito
T dem4. efectos. Dios guarde a :v.. E'. muchos &6os.
Madrid 18 de mano de 1918.
CJEIlVA
Se!klr Capitán general de la tercera regillll.
Seftor Interventor civil de Guerra, y Marina Y. del
IProteetor-.do ea MarraeCOll.
- --
ENSIONE'S
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el General en Jefe del E~rcito de Esp,atia
en Aírica. m 13 de diciembre 61timo, promovida por
el bripda de la Comandancia de Artilleria de !:ara-
che, Y1 m la actualidad suboficial del cuarto batallÜl
de Artilleria de posici.6n, D. Ildefooso Ortega Fer-
!Widez, ea 16plica de que se le conceda la pemñ6a
mensual de CIDCO pesetas, por acumulaci6a de tres
cruces del .Mérito Militar con distintivo roj,o que
posee, el Rey, (q. D ..g.), ~. acuerdo oon lo inf~­
mado por la Intervención cIvil de Guerra Y' Marma
11 del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
aoceder a lo solicitado por el recurrente, Como com-
prendido en el artículo 4~ del vigente reglamento
de la O:rden del Writo Militar,; 'debienldo serie abo-
nada la pensi6n que se le confiere, en tanto ~
p,erdba sueldo igual o superior al de segundo tt;n~nte.
De real orden lo ldigo a V. E. pelra su ~mllelnto
y_ demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 18 de mlarzo de 191 8.
CnraVA
Se&>res Capltln I.~neral de la cuarta regÍlÓll y Genera,l
en Jefe del Ej~rcito de Espada m 'Africa.
SeIor Interventor dvlJl de Guerza. .,. Marina y. del
IProtectondo en Marr.ueCOI.
It:EEIMECAZO
Exano. Sr.: iAccediendo a lo 101Icitado por el
oomandaote de Artlllerfa, en Iltuac" de excedente
en sta regicl¡n, D. Ram6a Méndez de Vigo y M~ndel
de Vigo. que ,prelta IUI eervicioe en comili6n ea
el Pfimer Dep6elto de reserva, el ReT (q. D. gt.)
le Iá Nl;riclo OOQCederle e1 pUle a lltuacÍiÓO de
r~~, ala re.i~ia ea la milma, con arreglo
a • na) orden éSe 12 de diciembre de 1900
(D'. Q. Q(ml. 237).- -
De realor'den lo digo a Y. E'.\ para su oon~imieIDto
y·denr4s efectos. Dios guarde a v.. E'. muchos &401.
Madrid 18 de m'ano de 1918. "
:C"VA:
Se&k~~l de la primera regi6D.
Sdor Interventor civil! de Guer~ Yo Marina ]1 del
Proteet.ora'.clo .en MarrueOGs.
-SUEU>QS, HABEBES Y GRATUI.lCAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~
• este ~rio 00Il eacñto de 26 de eaero 6lti-
mo, prGiDOt'ida por el sargentO de. la primera sec:ci60
«Ie"~ a:teC:ta .. tParque regtOnal de ArtiJ1eñIc
de Maddcf,·.r.. Carda LaBO, ea sctplial d~'l:
- la~Ia·~ atraor'cIiaarUl CIOIl
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D.O.........
por real decreto de 28 de DOViembre Y: real orden ele
4 de diciembre 6lrimo (D. Q. OÓIDI. 272 Y 275), con
arreglo al jornal que percibe por .11 trabajo en dic1lo
establecimiento, puesto que .cleam. de ser compati-
ble con su haber de sargento, no tiene el citado jornal
carácter accidental y transitorio, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por la In~ervenci6n
civil de Guerra y Marina y del ,P.rotedorado en
Marruecos, ha tenido a bien acceder a la peticióa
del recurrente, por ballarse comprendido en lo!> cas.os
cuarto y quinto de la mencionada real orden.
De la de S. M. lo \digo a V. E. para su conocimientd
Y' demás efectos. DIOS guarde a V. E'. muchos afioe.
Madrid 18 de marzo de 1918.
ClDVA
Sefior Capitán geaer~ de la primera regiÓD.
Seftor Interventor' civil: de Guerra: ..,. Marina y del -
.Protectorado ea Marruecos.
-
TiRATAMIE-NTQS
Excmo. Sr,: En vista del escrito del dee;uto Pre-
sidente del Real Consejo de las Ordenes militares.
fecha 27 de febrero próximo pasado, manifestando
que el éómandante de Artillería, D. Rafael Salvador
Y' Sancbiz, Barón de ,Planes y de Patraix, Digni-
dad de Clavero de la O,rden de Montesa, pertenece
al citado Consejo, de Ordenes, y. que tieDe el trata-
miento de 'Excelencia Y' honores consiguientes, con
arreglo al párrafo segun40 del articulo 5,0 del real
decreto de 22 de mayo de 1916 el Rey (q. D. g.)
se ha servido dis>pOner que en fa hoja de servicios
y demás documentos oficiales del mencionado jefe,
le hagan constar dichos. extremos.
De real orden lo IIllg9 a V. E'. par.a su cono('lmimto
y demás efectos. Dios guarde a v..- E. much~ a60s.
Madrid 18 de mano de 1918. , '
·'ClDVA
8e&>r CapitiD gener,a1 de la prbnera re¡ión.
IY.UJWTAS Al] Su.V,IOIO
Excmo. Sr,: Vllta la Instancia cursada por V. E.
- elte Ministerio en 2 S de febrero próximo pai¡ado,
promovida por el largento de ArtiJIerfa en segunda li-
tuadcSn de servicio activo, Alfredo L10rca ,Phi, en 16-
plica de que le le con~a l. vuelta a filas con dicho
empleo; teniendo en cuenta que con posterioridad
a la fecha en que se dictó la real orden de 8 de
marzo de 1889 (e. L'. n6m. 94), que el interesado
Invoca en apoyo de su petición, se marca de una
manera clara y, terminante en el artk:ulo 2.0 de la
real orden de 1.0 de julio:de 1893 (C .. I:. n6m:. 23 2),
la foma en que pueden ser admiticlos en los miamos
Cuerpos loe cabola: Y1 sargentos, c. el empleo ~ue
en átol alcanzaron, el Re..,. (q. D. g.) se ha ~r­
vido desestimar la petición del recurJeQte
r
por ~_
recer de derechO a lo que solicita, el éua se atén-
ctr.i. a lo resuelto por real orden de 22 de juliq
de 191 6 (D.•Q. nWD. 1(55), por la ,que se le de~eg6
~~~ ,"',·c
De. orden lo ídlgo a V. E.·J*ra sa ClOIl~.o
~. efectos. Dios guarde 'a ~ EJ. muchos a6os.
.8 de. miarzo de 1'... , ¡,.
,"
D. o. 116m. M 21 ele lIIIniO di Itll
Slal61 d.lI'-
MATERIAl; DE INGENIEROS
I
Excmo. Sr.: Examinado el «anteproyecto de ba-
rracones cuadras para la posición de R'Gaia", formu-
lado por la Comandancia exenta de Ingenieros de
Larache, y remitido por V. E. a este Ministerio con
escrito de 29 de enerO último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer, que fas
100.000 pesetas que importa el pres'upuesto,. sean
cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenieros:",
a cuyo efecto se asignarán a la Comandancia de In-
genieros de Lanche, 50.000 pesetas para la cons-
trucción de dos barracones, dejando la construcciÓD
de los otros dos para cuando una arn'Pliación de
crédito lo permita. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que las obras :se eJecuten por gestión directa.
De real orden lo digo a V. Eo. para su conodmidnto
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1.8 de marzo de 1918.
• C1lI'JlVA
~' I
D. Ram6D oPovecla BabafDOlYh~
" Felipe Alonso SÚlchez-ArcUb...
» Manuel T~ y ,pascual.
» Tomois Ruíz ,Pérez.
D. José Diez Femández.
" Rafael ·Butron y Garefa.
» Raimundo VilIegas Rico.
» Emilio Sanz Cruzado y Santos.
" Vicente EscarUn Gómez.
" Joaquln Ruiz Aguilar.
" Amando Esquiv~l y Bayón.
" Manuel Ogaz6n Cirer.
" Miguel Conde y Marcos.
" Rafael Solier Corona.
" Luis Caja ,Payán.
» Edmundo ,Pérez Iñigo y Delgado.
" José Silva y Antón.
~yores
Se60r Genera;) en Jefe del. Ejército de E41patia en
Africa.
Setior InterventDr civil de GUeTra: y Marina y. ~el
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.' Examinados los dos presupuestos mo-
dificados, pa~ la construcción de ClOCO y tres ga-
ritones para Carabineros en el delta del Ebro (Lérida),
y que V. E. cursó a este Minis1erio con escrito
de 13 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobculo Yo disponer que sus respectivos
importes de 13 080 Y 8.610 l>eseta.s, sean cargo a
los fondos de que diSpone el Mi~terio de Hacien-
da para estas atenciones, en substitución de los co-
rrespondientes a b ·proyectos que para iguales obras
fueron aprobadoe ,por reales 6rdenell de 16 de abril
de 1914 y 19 de mayo de 1915, Y cuyos Importes
eran de 10.560 Y7 .000 peSCUls, re.-pedivamente.
De real orden lo ¡ligo a V. E. para su conCllCimi$tQ
'1 demú efectos. Dios guarde a V,. E. mucho. afto•.
Madrid 18 de mano de 1918.
. I Cur.aVA
:.1
D. Martín Verdú y FonlEs.
" Angel Arroyo iRlboón.
" Jos~ Senespleda Torres.
" Felipe Sáncbe~ Navarro.
" Augusto Canle y ,Piay.
" Emilio Gazque Aznar.
" Luis Mellado Murciano.
" Fernando ,Bauzá. ,perera.
» César Ferrer Franchi-Alfaro.
• Félix Femández Sáinz.
_ Emilio San Martfn Torrens.
" Jos~ Noves y Cid. I
" Venancio Recio Villalonga.
" Felipe Carreras Sáncliez.
» L'uis Moreno Col.menares.
» José L"ucena Alearaz.
» Miguel Martín Fragoso.
" Nicolás Fenech Candellol".
" Miguel Hernández Ferrá.
" José ,Palomino Seftán.
" Juan Bas.et Quetcutl.
" Antonio Beamud Gómez.
Ofle.... primerO'
l ••
Sellor Capit'án general de la cuarta región.
SlCCIln d. IIttIftIdI
D. Eduardo Gálvez J Iméncz.
» LOrenzo Trujillo Gutiérr~.
" Manuel Blanco Rodríguez.
" ,Paulino Pérez Migueláftez.
" José Calzada Bouio.
" Luis Casaubón Gómez.
" Mariano Garda Dacarret'e,
" Belisario Mufk)z Gómez.
» Eduardo de la Riva ,})r1eto.
» Domiciano Femández Garcia.
" I1defoDso Gil Tejerizo.
" Julio J~nez Carrillo.
" ,Pedro Ba1bás Vázquez.
" Enrique Alonso Castro.
" Femándo Garda Brem'6n.
» Emilio ,Palacios Crespo.
» Cipriano Santodorningo LcSpez-.
" Rafael Cordón Santamarfa.
" Enrique Diez Lledós.
" Miguel Truyril Martorell.
" Antonio Faulo Checa.
» Juan Femández Mulero.
» José Nolla Ferrer,.
» Mauro Rodríguez Al1er.
» Jos6 Nogués Carenas.
" Juan Barranco iRodrfguez.
» Ernesto Geijó Fuentes.
" JosIJ iRovira MeStre.
" Luis .Ruiz Sánchez.
lt Josi Reus y Gil de AIbom6•.
lt AfvuoBaztn Guisasola.
lt Antonio Vázquez López. .
I ISe6or•••
APTOS PARA ASCENSO
Clrcuúu. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corres~nda, a los jefea y oficiales del
Cuer~ de IntendenCIa comprendidos en la siguiente
relaCión, que principia con D. Vicente Frauca e Iba-
rra Yo termina COn D. ,Pedro Mengibar Mesa, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.Q del
reglamento de 24 ele.mayo de '1891 (C. 1:. n6n?- .195)·
De real orden lo dIgo a V. E:. para su COIW¡ClDUebto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de mano do 1918.
~,,*.dM,
SaIJintmcIeateI de primer. c:'"
D. Vicente Fnuca' el' '!barra.
» il'ascual Aguado González.
© Ministerio de Defensa
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D. Martto Uro~ SantOl.
». Aureliano Cid Zavala.
» Federico Domínguez de la Hera.
.0IIdaIeI ...,.
D. Angel Gokoechea Ar~.
,. Luis Lapuerta Cómitre.
,. Luis del Alzázar Leal.
,. Raimundo Garcla J imhtez.
,. iRafael Sl\enz de Cabezón y Capdet.
,. Alberto Diez Miró.
,» Enrique ,Pastrana y Pérez Uiigo.
:» Rodolfo Gabarrón Mufloz.
.,., Ismael Molera Cebrian.
.» Santiago Caja Alegret.
:». Manuel Alvarez Alvarez.
» José Safiudo de Madrazo.
,. Germán Lu1io Mainar.
,. Francisco Martínez Serna.
,. Jaime de OJeza y Guzmán de Villoría.
,. Julio Maset Torres.
,. Sime6n Martln Bhbquez.
,., Florentino Criado Sáez.
,. Carlos Ripoll y González Travesedo.
,. Julio L1erena y Femánde% Arroyo.
,. Enrique Guixot Martfnez.
,. Francisco Núftez Femáridez de Velasco.
,. Ricardo Ruiz Toledo y Moralejo.
,. José Juste de Santiago.
,. Te6rimo Canales ,Pascual.
,. ,Pedro Menjibar -Mesa.
'Madrid 20 de marzO de 1918.-Cierva.
RETIROS
o...........
clonal para edificios militares,. al ,Parque de Inten-
dencia de Valladolid, a fin de constituir en el mismo
el mínimo repuesto ~glasneDtarioque preeept6a la real
orden circular de 27 de diciembre de 1912 (C lJ. DÍ!·
mero 257).
De real orden lo digo a V. E. para su conOlCimi.tó
y demú efectos. Dios guarde a v.. E. muchos atios.
Madrid 18 de. mano de 1918.
Sefiores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento central de Intendencia.
Exano. Sr.: El Rey ('l' D. g.) 'se ha servido
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia, se efect6e la remesa de una bandera na-
cional para edificios militares, al ,Parque de Inten-
dencia de Zarag<na, a fin de mantener en el mismo
el mfnimo repuesto ~glamentario lCJue preceptúa la
real orden Circular de 27 de diCiembre de 191%
(C. L. núm. 257).
De real orden 10 ~igo a V. E;. pBra su conocimielnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de marzo de 1918.
CD.llVA
Sefiores Capitanes generales. de la primera y quinta
regiones.
Seoores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o conceder el re-
tiro para esta Corte, al subintendente de sellunda clase, con
destino en la Intendencia de la lexta región, D. Raimundo Vi-
Ue¡as Rico, .por haber cumplido la edad para obtenerlo el dra
15 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del citado mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di20 a V. t.. para IU conodmlento 'J. fines
tODsl¡uJentes. Diol ¡uarde a,Y. f. muclJos aftOI. Madrtd 20
de marzo de 1918.
,"CmaVA
Sdores PresIdente del Consejo Supremo de Ouerra y MarI·
na y Capitanes rencrales de la primera y Hxta regiones.
SeIlor Intel'Yentor civil de Ouerra y Marina .¡ dd Protectorau
en MarruCCOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le lIa servido conceder d re-
tiro para lo2rofto, al auxiliar principal del Cuerpo aUxiliar de
Intendencia 'D. Melit6n Montero LeÓn, que tiene su destino en
la Intendencia de la quinta re¡i6n, por baber cumplido la edad
para obtCGerIo el día 10 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del prctente mes su dado de baja en el
qIJ!PO • que pertenece.
" 'Di rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 fines
colfl1ruIentes. Dios 2'W'de a V. e. muchos dO&. Madrid 20
de marzo de 1918.
CDran:
Señor Capitán ¡eneral de la quinta rqión.
SdIores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~
e Interventor civil de Ouerra y Marina Y del Protectorado
en Marruecos.
:nt:ANSPOIt.TES
Exano. Sr.: El -Rey (q. D. g.) se ha serrido
dispooer que por el Es~blecimieQto central de In-
tendencia, se efect6e la remesa de ~a bandera, na-
© Ministerio de Defensa
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AUXILlARfS DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicltade por la que e In-
di~duos de tropa comprendidol en la .i¡uiente relación, que
le hallan en poscsión de la carrera de Veterinaria, el Rey (que
Dios ¡uarde) ha tenido a bien nombrarlol veterinarios auxI-
liares del EI&cito, con arre¡lo a lo dlsputlte en la real orden
circular de 16 de febrero áltimo (D. O. ndm. 39).
De real orden lo dl¡o a V. e. para su collodmlento 1 de-
... efectos. OIos pude a V. I!. muchos dos. Madrid 20
de marzo de 1918.
~ .. 'CuaVA
Sellores Capilanes ¡euoles de la primera, squnda, ~tim.
J octava regiones y Director general de erra Caballar y Re-
monta.
Sdlor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
en Marnlecos.
R,elll&ión fUI SI di.
D, Jes6s Martfn Lobo, cabo del rqI.ieato df; Infanterla!ara-
¡oza, 12-
• J~ Vergara Rlos, soldado del tucer depósito de caballos
sementales. .
• ~cias Oonzález Triguero, seldado del seguDdo re¡{-
nueJrto de Zapadores Minadores.
• Bras Ramos Vega. soldado del rqimieato de Infanteria
Burgos, 36.
• Valentfn JimbJez Moro, soldado del sexto regilltÍeato mon-
tado de Arti1len..
• Manuel Cobo R~es, soldado del regimieato Lanceros de
ViUaviciosa, 6.. de Caballerla.
• Anto.io PelmlS Martfllez, soldlldo del sepndo rqimiento
de Za¡>adores Minadores.
• Cristino Puerta Pliego, soldado de la primera Comandan-
cia ele tropas de InteruknciL
........ 61· 21 • __ de 1911
D. Pederic:o Praile 8enÍIete, toldado de la Bripda de tropel
de Saoidad Militar.
'Madrid 2D de DW'ZO de 1918.-Cierva.
•••
SlCdó d. JlSllda , IIDIIS ••na
TRIBUNAlES DE HONOR
.Circular. Excmo. Sr.: Coa el fin de que los fallos que
dIcten los Tribunales. hooer ten~D la ejecución rapidfsima
que~ IU na*tlralcu; Considerando que las di.posiciones
del Có~o • Justicia Militar no requieren la intervenci6n en
estos casos de nin¡6n Centro consultivo, lo que es l{)¡ico, por-
que las ampliaciones de procedimiento en la tramitaci6n de
los Tri~unal~ de honor deavirUtan el propósito que peni-
guea; y consIderando que el hecho de ser firmes les fallos de
esos Tribunales de honor, lo que es indudable, sq6n precep-
túa el último pÚTafO del art. 725 de dicho Códi¡o, )w,e que
esos fallos no deban somdene en niQ2li1l calO a examen de'
ceatros o dependencias superiores, el Iley (q. D. l.) ha teaide
a bien disponer que las adas de los Tribunales de honor le
resuelvan ciñ~ndose estrictamente a las disposiciones tlel C6-
digo de Justicia Militar, sin remitirlas a informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina; queda.do, en su consecuenCIa,
derogado el art. 34 del rca:tallleato para el rqimen y despa-
cbo de este Ministerio. '.
De real orde.lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1918.
. ,CIDVA
Señor•••
,.,
SlCd6a de lastrad., RIdltalDII
, ClerDlS dIVenIS
DESTINQS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervldo
disponer por . rCllOluci6n de 18 del me. actual, que
1011 jefes de la Guardia Civil comprendidos en b .i-
guiente relad6n, que comienza con D. Adolfo S()-
nelra Diego Madraza y, termina con D. Jos6 ~e6n
© Ministerio de Defensa
A~ftrCZ, paseo a mandar lu c.om·...aDdaI que en ..
mISma se expresan.
De real orden lo dlgp a V. E. piara su ~lmi~1tQ
y. finea consiguientes,. Dios guarde a V;. E. muc'*-
II6os. Madrid 20 de mano do 1918•
• Cla.VA
Seftor DirectlDl' general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y de ,Baleares e Interventor civil de Guerra
y Marina y del .Protectorado en Marruecos.
D. Adolfo Sooeira Diego Madruo, ascendido, de la
plana mayor ;del Colegio de Guardias Jóvenes,
a la Coman'dancia de ,Baleares.
• Manuel Alvarez .Caparrós, de la QxnaI1dancia de
Albacete, a la de Murcia.
• Jos6 León Alvarez, de la; Com.ndanc~ de Ba-
leares, a la de Albacete.
Madrid 20 de marzO de 1918.-Cierva.
INúTILES
Excmo. Sr.: Vista lalnstanda que V. E. rtmiti6 I este MI-
nisterio en 6 del mes actual, promovida por el comandante de
Infanterla D. Juan de llIana S4nchez, en súpliea de ser agre¡a-
do I la Secció. de in6tiles de ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de
acuerllo con lo informado por V. E. se ha servido a.ceder a
los deseos del interesado, por hallarse comprenditlo en el ar-
ticulo 9.0 del rC21amento del Cuerpe, aprobado por real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L núm. 22).
De rul orden lo di¡o a V. E. para su cOllocimiento y de.
mú efecto.. Dio. ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1918.
:CJDu
Seilor Comandante ~enera1 del Cuerpo y Cuartel de InvilidOl.
SeilorcsCapitAn ¡enenl de la primera reaión e Interventor civil
de Ouerra y Marlna y del ProtectQrláo en Marntecos.
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I A~:s~:.t.~~~~r:~l. d~ ~~~.~~.~~~: C'n~: .~:~A1guadl ••.••.••. 1.000 Sarcento •• Activo •..••• • Nicolú Villanueva Beamud. 25 6-8-4 4- lo-c 3 1
runta de Arbitriol de Mell11•• -ce-1 a
I :~:~~~~. ?~. ~~ ~.~~~I.~~. ~~~~~~ Co:~u~~~ISepu1turero ••••. ••010 Desierto.
I Albocet•.-H.......I................. O.1a~~-.. ........ 250 Sargento •• Licenciado •• • Ju.n Rimado Gómel •••••• o 35
6-0-0 5-0-4
I Añl'o-CalteU.no. de Zapardlel... bern.ciÓll dem............ 300 Otro ...... ldem •.• ·••.• " M.reelo Lópel Guerr•••.•• 45
6-8-22 3-9-0
lldem.-pe Avebate • El 010 •. •••. Dron.len Peató............ 600 Cabo •••• Inutililadoen
o nI Correoa campaila .• " Restltuto Casero Jim~nel••
43 10-2-14 •
l Bur¡o•.-De Santo Domingo de SI- l Telqi'a .
101 • Sala............. ......... o..Sec:á6n , •• ldem ........ , 380 Sargento. o Licenciado •• • Segundo Gonúlel Xlena ••• 4' 6-0·0 4-7-3
, Idem.-De Gumie1 de ban. Quinta-l de Correos 1-9-28 t
111 del Pidio ••••••• . • • • •• •• • • •• Idem....... PeatcSn .•• • .••• 250 Otro••.••• Par.la na .• " Saturnino Casas V.nr::a ••
34
1C'cere.o-Garcl••.•.••••.••.•• o" Idem ••••••• Cartero .•••••••• 35· Cabo ••••• t " Fulgencio Dlu Fern dec.
34 5-3-20 •
, CuteHón.-De Caudlel • IU est.ci6n Idem •.••••• PatÓD••••••••••. 500 Sargento •• Llcenci.do •• ".
O.niel MoUner Inllada •••• 45 6-1-15 1-11-26
1 Cuenc.l.-De Monulbo a Palomares S-2-1!
delC~••••.••••••••.•.••.•. fdem.•.•••.• Idem •••.••••••• 365 Otro•••.•• Idem ••••••• " Pedro Zamora :limara •.•.•
41 6-0-0
I Idem.- nchón •••••••..•.•.••• ldem•••••••• Cartero .......... 200 Otro•••••• Activo•••••• " Vict.rio Sierra Garrido....
26 6-1-10 4-2- 0 1 9 6
1 Gerona.-De C'psec:h • Valldelloch Idem ••.•.•• Peatón .••••••••• 200 Desierto•.
1IéSem.-Oe Ol.t a l. PHla ••••••••.• Idem ••••••. Iclcm ••••••••••• ISO
l Idem.-De eltaciÓn de las PIaDas a
San Esteban de Llemana .••••• o• Idem ••••••• Id.m ••••••••.•. 365 SOld.d•••• "
.. Juan Sena ..artl ••••.•••.• 41 2'10-1, •
Idem.- Colom's ••••••••••••••••• Idem ••••••• Cartero .•••••.•• ISO Sarteto •• Licenciado •• " Narciso Pu~ol Falgueras ••••
46 6-0-0 4-2-7
Grloada.-Gojar ••••••••.••••.••• Idem ••••.•• Idem .•••••••••• 500 Cabo ..... " t Franci.co ultrago Lamor •
34 2-1)-17 •
Idem.-Chauchlna • o••••.•••••..•• Idem ••••••• Idem ••••••••••. :lIOO Otro .••.•• " "
Lorenlo Jlm~nel8inchel••. 36 14-5-24 »
IdelUo-De Gr.nada. Pullanilla••.• Idem ....... Peatón•.••••••. lOS Otro ...... " "
FernandoTorres Ca.tellanoa 42 2-3-24 •
Ordenanla de 2.a. 'SO Sar¡ento •• Parala n •.. • Alejan4lro Gon~eI Caltillo 33 1-5- 11 t •
• Idem.--Adpllnlatración de Correos. Idem ..•••.• Idem•••••••••••• 750 Cabo ••••• • • ~s~ Lara Moreno •.••.••.• 35
13-3-26
"
Idem ............ 7S0 Otro •.•••• t "
016 L6pe¡ Soto .••••••.•• 33 9-3-21 •
~D.-De Cacabelol a Quilol... • Idem ....... PeatÓD ••••.•••• 500 Otro...... " " amón Arias Lópel ••••••• 4
2 4-0- 2 »
Urlda.-loradada ••.•••••.•.•••. Idem ••.•••. C.artero••••••••• 200
Idem.-Pallu de N0luera ••••.•••• Idem ••••••• Idem •••.•••.••• Ise Dealertol.
Idem.-Oe Urld. a Co~I ••••••. IdeaL ...... Peat'_ .•.••.•. • 600
Idem.-De VIDlixa I Po la de CI~r- Iv.lel ••.•••••.• ' , .............. Idem ••••••. ldem ••••••••••• 390 Cabo •••.• " " Jaime Carr~ Casamltjana .•. 49 '-H" ~¡lIadrld.-De CerceclUla al S.natorio
• Licenciado •• Luis Bon.chera Obra •••• , . 6-0-0 2-6-5de (i~r.ID••••••••••••.••••• IdeaL••••••• IdeID•••••••••••• 750 • 33
•
'J
lO
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIllANTES ADESTINOS CIVILES la
I
u
13
14
J.
11
ti
'1
'4
'5
••.,
•1
••
lt.LACIÓN nQmlnal d, los sublljf6lala, brl,ada, y sarzurt.. ", ~II , Uunuados de todcu clas,s qUI han sld. s/znljl&ildos pllra los dutlnos qUI s, txpruan, por habl( multad.
c.,..mayllra m~rltos ,nt,., 10$ concursantts, con arrrzlo a la Iq dIlO d,JlIlio d, 1885, rezlam,nto d, 10 de octubre d,1 mismo alfo para su apllcaddn y d,mlÚ dlsposi-
. ... c.mpl,mt1ltarllU. .
r
t
J
·
·
·
-
@
S
::J(ñ"
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
ar
::J
(J)
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~42 3-0-201 •
46 18-2-0 •
38 3-0-29 •
aa 1-&-20 •
31 6-0-0 4- 11 - W
58
.+. . I -6. S-8-26 • t
41 9-1-9 7-4":0 1,
42 6-0-0 o-S-o
t
35 1-2-1 • I I 1I4a 2-2-25 •
1
OONDlmONlIIl I - I~
SaanM.' •
4'08 D. U OoUIJ'd& I
~~I~~~I~I.III' ~
So 6-0-0 14'0-24
34 6-0-0 3-2-4
NO.Ba••
Gumenindo 81'DcoP~rea •
• .Pedro GDtl6rres Re¡od6n •• 36 Ia-3-111 •
• ISatUrlO DUl... Pá'ea•••••• 42 4-2-a I •
• IFIUStinO Perales Oonst1es. 4 1 1-6-211'
•
Crisanto Martln HernAndes 4 1 3-a-2 •
• Consllelo P6ru Dlu •.•.•.. SS 2-3-18 •
• IAntonio S.lnches Loaaao .•. 46 111-2-121 •
• Leopoldo Veloao Del¡.do • 44 5-7-24 •
• Diego BlaDco Bejar.no••••• 4' . 6-0-0 3-9-11
• Antonio M.qued. Becerra . 43
6-0-0 3-4- 12
•
Eduardo L6pe. Conuetal. 46 3-7-28 •
• FraDcisco Lara G.reta .•.•• 32 5-10-17 •
11
... I I I~.1 1
• Itnristo Retamar Soto •• , •
•
EUlt.quio MartID Mi¡uel •••
• Enrlsto ClemeDte Alluev••
• os6 Turaer C.ltellanol •..
• EugeGio Plramlo M.rtIna •
•
Migael Oómea Orduill '••••
• Eduardo Crespo Ayuso .•••
• Miguel Secura RodrIgue. .•
• IJusto Carrlllo Carrillo •••••
• I Pedro Sallau Baneneche••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ca,bc) •••••
Cabo •••••
Oeaielloa.
Sold.do ••.
Ca,bc),., •••
Sold.do •••
SarpDto ••ILicenci.do •
Otro•••• ,. lde-m •••••••
Soldado •••
Cabo••••••
Chro•..••• , •
Soldado. • •
Sarpto •• UceDclado••
5ar¡eDto. 'lucenci.do .•U. IYiruel Quiilones Olmo••..
OtrO•.•••• l<lem....... • IJOK Escribaoo Orbe ••••••
ADulado por R. O. do Go cidD de 13 de febrero ~Itimo,
el cllal ba Ildo publicado eD l.- del actu.l COD l. deDomiD'
dÓG de cartero de Saüuas de Monreal (N....rr.).
Desierto.
Soldado ••.
JOniertos.
•
100
'15°
750
365
•
150
365
750
ISO
15.
415
•
•
•
SIS
•
54'1,50 Oe8lertOl•
'-tS Supto • '1 Ucend.do ••
590 Otro.. • • •• ldem .••••
590 Cabe ••••• , •
• Otro...... •
100
400
100
3001"
i ¡. .:': . ~!..-' ---" JdaIIIIIt e ~~ .. ,.¡
.... D8LDO '1'
J
i'. !. .~r~u.... o .~~I"O O~ m-........ ..:... ou.ua ProCle4l1AcIa li i
........ :.i
..L: ;I ' i..!:!, 11
;6 J,lii.,•.-ChurrlaD•••••••••••••••• Ji.- de la 00- •••••••••
., !deaa.-VUlaaueva dol Rourlo..... bttD' Idea .••••••••••
JI N.'.rr•.-MoDreal....... ••.••••• DroD. p. (dem •••••••••••
Correos
'.' .i'. "J • TéJqñ~
19 OreDIC.-LeboleDde ••••••••••••• loa.Secd6a Ictt. ••..••.•.•••
JO Idem.-Beda ••••••. • • . • . • • •• • . •• de CotrecMI ••••••••••••
JI O..ledo.-De CaD¡ude nDeo. San
: Aot01lD de lb'" , deJa....... l.- PeatÓD .
32 Sorla. -Royo .•.•.•••••••.•••.••. ldem .•••••• Cartero •••••••••
1:cnaet.-VlUa&..~delCfaapo .••••dea ••••'••• Idea ••••.• " •••
14 1'ofedG. R.letra••••••• 1'••••••• • Idea .
JI V.,u.d~-DeTClfdeaWua~.
· rueJo.. ••••• •••••••. . . •• . ••. ••. Ideal....... PatóD. . •.•.•••
,., ~·.~CaJilH'-•.• ,"•.. ,', •.•..• ~ ••• rete. •••••.• e..rterG•.•••••••
tr~ ',. Tei.p..de GaD'd..~I~-=~ ldem de ..a
, ro. .••.••••••.
¡. ~tnd6D d~ Loteri.. de l.- M. - 'eh' H;:l
c:1aIe de Prleeo.--e6rdoba •• • • • • cieDda. Jti- AcImlDlstndor •••
I ~l" de a.adlle do Valm.seda. recci6aee-
· VIsea,........................ aera1 del I*- ••••••••.••
.. Id8m 14. de Reaterf•.-GIIlP'\lCO" Taoro .
41 lde1D id. eSe MoDdArla.-POIltendra Id Ideal •••.•.•.•••
48 AJ1IDtaJDJeato de R,u.~~-acereaC. G. l.' rece Gurda mUlÜdpaJ
41 Idem ele lUolobo..-ldem ••••.'•• " Idea....... Director del relej
:' . ". . , . p6blico .......
44lldom de IIlraftorel de la Slerra.-
¡Madrid ~ •• .. • .. Idem .•••••• Sereno. ••••••••• 456 Soldado.••
') ,....Alet~ca~de,It.c.loDa. Id Gurda mwüdpaJ 1,50 .... Otro......
.. ' To'edo........................... em ·... Id~ 1;5° idem. Otro•••.••
46~ DlDDlclp.l ile Valdepeha.-
. O.4ad 'Real ••••.•. lo"•••• "lo ••• lo' ldem........ AJIQICil......... • Otro ••••••
., 1da.1d.·de Rotalea.-BadajOl ••.••• (deJa ••••••• Ideaa....... ...... • Otro••••••
.. ".id. de ·Heuera del I)qqlle.~~ Ideal........................... Idem....... ldem. .
., , yaatladeato'de-Mnu dellll.dro- Idem A1Ld1lar de acere-: Io.-c:keres...................... .... ·.. tada .••• " •••
fa f.ucUc;ncla territorial eSe Sevilla •••••Ietea I.a id ••111010 de estrados.
J¡ ~updode l.- lnsiaDci. e lDIUuc-(ldem •••.•••~adl•••••••••
· dcSD.!aa Reque.-Cidb; , ¡Idea•• , •.••••••
si Ielea muDlcipal de Almt'rl... .. . ldem....... IdeJa , ••••••••••
SI AJ1IDt&1Il1eato de CucalóD.-TUlle!. leSem 3•• id •• Guarda local de
. IDOIlte J campo.
S. Idem d~ lqa Ob~ot.-I~elD• I ldeJIJ AJrIlCÜ ..
@
:g
~
(J)
-<D..,
o
a.
<D
o
~
<D
~
(J)
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'ROTA. La••-.eI•• pw errélr en la d.-kecI6D penOau. ..... teDer _trada en .te IIlDlaterlo ute. del dla 6 de abril próximo.
50 1'-1-15 1 •
53 11-9"'51 •
44 14-1-1,1.
55 16-6-0 1 •
56 "'-7 •57' 1-0-'5 •
37 0-5-5 •
'5 9"3-25 6.700
61 "4-11 •
40 "-5-1 4 I J I ,• ~47 1'-7-15 • ¡ J.
~
N
'4 18-'-12 \4-7-0 11 1 \ SI ' 1-55 1-3-21 • t
.. "'·"1' I I I
I
50 1-9-11 • t
-41 10-6-'0 • ·8
•
Bartolom6 Flux! Alem", •
Juan Ubeda Campol•••••••
Pedro Fener llarl .•••••••
CarloaADdnde Nardes .••
Grqorio Ud6n Gard••••••
Ce1eatiDo Rodrlpea Rodrf-
l. pea, .•••..••••..••...•
lIu•.DIa SeIaI ..
~.. Dan i'IaDeDI••••••••.•
~_ Lópes Barrera••••••• ,
¡Mipel FrlDco Duarte , ••••
•
•
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
•
Desiertos.
Deaerto.
Cabo •••••
Cabo •••••
~o .••
Otro...... .INndlO JU.- FODtanlUa••••
Otro •••••• I Pablo FraDd.co Ca.do•••.
Otro •••••• • 8IIrtolo_ Tur Riera ••••••
Brigada ••• P. de acUyo. Ultimo
lupr. lIekhor Ilotpr Slm6 •.•. ,
Deaiertol.
~
Soldada .. .IB. de la P...
•
Joo
17$
700
400
650
6~
630
630
140
600
600
700
450 ,SoIdado··· I • • r.ala P&s Ochlado••••.••.•710 Cabo ..... ¡HeridO e lD-
utUiu40~ .
campaBa. • • Mlpe! Piensa Merc6 •• , •••
lAnw.do por estar serYldo en propledad a propu~ta de eate541 l11Disterio con ellicendado BenjaalD Mulet F4ate y quepoi' error le c:omuDlc6 a este CcDtro la ~acate.
"5 1 .5'5 ,DeIlertos.
'5. lSu¡eato. ·IActivo••••••
9S0 Soldado. • • •
950 l
'28.7S~Desiertos.
140 'Soldado""f •IDutlliJado en
Otro. ••• .. • campaSa ••
~ ..•••• I •
6]8
'Jo
~ 1
1
'
CONDICIONE !'D- I:
...... 88-..0 ti! .......
....... 'aa- .......
-
OLADI ........... .Ce, .0••••• AlOID u ....,.~
oNCi6a .•¡
.......... ....... : I -:11. ~1~I ..tlte I~I"'I~: .1
.............
VicUaate de COta-
SalDOS ..
IcIem ..I~__ ~dem ••••••••••••••••••••••• u~ ••••••• I;I..___
UCIII ..
lo
',. f:"
-....a-.- o ID9IGlO
, .
~l4em, .
~I"':::~..~~.~.~~~:(c. G. , .• tel·~~e:~5'11 , , ~~..J,.~ .;. ~ •••••,'" • • • • • • • • •• • • • •• IcIeIII....... GaarcIa 1D1lIIia~. ,. . de campo •••••SI AIMIl-.da pnYlacW de Udcla •••• Idea 4'· Id•• lioso ele _ •..t-.
,,~,.tamleatode RomaDOI.-Zara-lldeID 5.· Id •• Guarda IIlUklpal~ •t, t, •••• t. ~ 1
60 ·4e V.hietfilcl 1deaL.• lO lO •• 1 lO' Ideal .
61 lcIe- de 80&0rrita.-Idea. • • •• • • •• IdeIII....... Idea Id. de campo
. ' Idea ieLld. a pie.
*' '.......-K...".•• t ••• Ict- ••••••. Ide. ••.••••.•••
¡ • " ~ •••••••••••
" ~ Idem ••••••• Idem maDldpal.
6 Idem ele las Cuerlu.-Idem Ideal .•••••• Idem. ieLdecampo
.• de I •• iteete.dt e ÚllStnlC- ,.. 6 • Id .a.t-..II5 .de Torrelay...-Saataader. uea. . ....- .••••••••
---"d - ftooI.... . Id·~ • Id IJdeIa ' ... u~ •~ Uy.~o•••••• t, •• ,,_.... ""'MI ,. ••~
....: de~..- .
1 c::a..-:........ .. t"••••••••••••• lcIem 1,· Id .•~ •••••••••••
• AJft......odelWa.-au.rea•. Id. Balea.-. Portero dellasti-
.. tabule 2.·en8fl-
",tll,,'
. deal _.,
't.'Cíem •• ~ •••••••.•• ••'. '. '.••••••••••• lde. ~~p~~'~:
..c&: •••.•.••
:,Ii Idem Idea ••••••• Cabo de I. caardia
• . municipal .........
, Idem ele SoD Seneñ.-ldem ••• , •• I.se. •••••• , Guarda de campo
" . . Járado •.. •..··t 600 10tr0· .... ·
'1 J do de 1,· blltada e lDitru
-,-.1 ~.doJa Orot..,a.-Caqriu •.•. ldaD.,.. '.' •• AJcuci1 .••.•• _.• 540 Deaerto.
,.
f·'
.t ..
~..:..~ .• I>t I 1 I I
@
S
:::J(j)'
-CD~
o
a.
CD
e
CD
<ñ'
:::J
en
Q)
Madrid IS de mano de 1911.-Kl Subleeretarlo, Rkvi14 A'.....
m__...... 1 m.... I, ._-:._.~_.. ·_:_n_:.._~_.O_'_~l._.'_-_(-'_..-¡--_
Sar¡esato••••. BouiIado Oliyes Gaill~ ••••• ,., •••••••• , ••
OUo•• , •••••• JoK Ca~a Jim6Des •••• , ••••••••••••••••••
0tI'e •. ,.. • • •• K.leateno péres IlaDUJleque ••••••••••• , •••
Selclado •.••• Antonio OrtíJ LoADO•••• , ••••••••• ,' •• , ••
Otro, , : , , •• •• HerlDea.e¡Udo CaDo Oltra •••••••••••••••• ~ •
Otro. • . • • . . • Maaael GOu4Iez Apuicio. • • •• • • • • •• • •• •• •• POI' Yeair faen de coadaeto _la uteridad lIIiIitu' •
Otro. • • • •• • .. Pedro Oarda HerYú •• • •• • • • • • •• •• • • • •• • • • docQaaea.w CQ forma. J
Otro."..... Antonio Het'DucSo Cuesta•...••.•••.•.•••••
Otro Ancel Sierra Good1es , ••••• , ••••••••.••••.
Otro••••••••• Luis lItnlla lIiralla••••••••••••••••••• ~ ••
Otro , .•••• SebutUn Caaall Bach , •
Otro., MIInue1Coude .
Otro•• , •. , ." TolDÚ De6oI' Cabrret .
Cabo •• , ••••• "arc:íaAo Valle IUCO••••••••••••••••••••••• ,
Otre••• ,., ••• Felipe Moyaoo Areaaa••....••.••..•••••••.
Otro••••• , .•. AntoDlo GcSmes Morales •.••.•••••••.•.••••
Otro...... ,.. EUaeo SAnc:hes G6mes ••••.••••••••••••••••¡por DO aer Ik:enGlIdOl aMoIu.o..
~•••••• DomIDCo JlartfD Calvo..................... .
Otro .•• '. • • • •• Manuel Pac:heco Zamorano •.•..........•••..
Otro.. , .. .. .. 1lIi!n Orasio Librero...................... '
Otro••.••••••• Fruc:iaco Bap6 Ribot ••••.•••••••••••.•••..
Cabo , •• '. ~ •. lIa\1rido CelDboralD &p t
Soldado '.' ~o~ldo~ba'" AJ~ve,•••.•.•••••••.••. Por baber I1do anillado el destiao qlle IOUdtabaa.
Otro. ••••• AttICI Uaae AtIIn •••••• -.- •••••••••••••••••
SargeDto •. , •• Bartolom6~ar Súcbes •••••••••..••••.•..t '
Otn......... Juan Ferrer Bravo......................... '.
Otro•• ,., •••• Leocadio Cudr60 del Olmo.•••••••••••.•. Por DO Jut:l&c.u IU Iituac:ide coa !'apeao al tMMIo cs.d-
Otro••••••••• AotOD.io Garda GooaIJes•.••.•.•••....••..~ ~O que ae la Idjaclicó por este MlaIatede.
Cabo •• I • • • •• EIlIOClO GonlÜes Santo. ••••..••••• , . . • . • • \.
Sel"., ••• l' Ramón Coma Milifa ..••••••..•.•••••......
Otro••••••.•• Pedro Delso Morala ••••..•••••••••.•.•.•• .
Ca_ •••••••• Mullel MartlD Torres•••••.•.•••••••••••••• IPor DO le!" lDuWbado en campafta DI de .ua resll1tu. .
Mdaco de 3••• JoK Aron Caudet .•••••.••.••••••• , ••••••• lPor DO estar anwu:iadol esa el pres_te COIlCune 1M 4fl11tlo.
Soldado ••• l" 8aldom~Expólito•••.•..•••.••.•••••••.• ~ 001 qlle IOlicitu.
OlA.•••••.. RaCaelNl.eblaSÚclles .••••••••..••••••. , ••• Por aoj.ltinear la lIituc:16adel deatino dc earterode Nuc.
valol' (1.ar·col&), dltilDo que le lc concedió por cite MI.
DiJterio. . .
Otro••••••••. Hilario Fera'odcl PIua•••••. , ••••••'•. , •••. Por DO cODtar esa cllliltorial de ... UceDda abaolllta,lo'ler-
, vidol preatadOl en el do 119,.
Cabe , •••• I •• Pablo Yute Garda •••••••.••.••••.•• I • I ••• Por DO ICOlDpltlar copias de 11& Uceeda abeolllt&, Di baber-
. , le redbldo ell e.te IIlDlaterlo la. que dice remitió ante-
. . riormeote.
Soldado •••••• Emilio RIIIJ AlODIO ••.••••••. I • I ••••••••• " Por DO.1e!" ..r¡eDto '1 estar reeen'ldo a I~ eh elta ellle
. el destlno qllc lolldta. .
Otro••••••••• C6Ddido P6rel EapiDO" ••• I ••• " •• • " •••• Por no coa.lar ea 1.. copla. de '11 11ce.da abeolllta la fecha
de IU Dac:lmlesato '1 delludrle de la. mlamaa que excede
de la ed•• de ('5 allOl.
Sarta... , .•. Felipe R.i.ilo Rllilo •••••••••• , •••.••••• " " Por no &Cempalar certlfieado de poder prestar- 4aas•.
OtrO••••. I ••• Jol6 NOlueira ll'ernúdel •••••••••••••• I ••• Por DO CODItar ea la coplu de ea Hcead& abeolllta 1011er.
yldOl preataclOl esa 101 dOl 1906 '1 '907.
R.....- •• • TodOllol ladiridllOl qae teDpIl deredao alOlk:ltar deRlaOl de la AdaabdItncl4a cMI Jt.tade coa uro-
aSo ala 1eJ, _ ... "llCaQtea. que ea lo .ueeayo MlUl pllbUcada., pocSdD reproducir IDI baatudu oorri&leaclo 101 deIectoa
que _ expraaa _la IDterior relaci6D.
a.a Ro 6Pna ea la relad6e de nprn:op.-_. ta Di ea la _ fuera de COIICW'IO, 101 que. a peaar de teDer dencIao a 1-. ...
tiaoe , .. 1IIIIdtu, DO 100laaD ak:8uado pOI' ..... lIIdo edJaclicadOl a Gua. qlle reuIaD IÚI caadldoDee.
. .
RÓ .." .....1de 101 iDdiridllOl que bu Ildo cllalflced~ ea ULftJfO UJO&Jl ea el ClODCtInO, por Do Iaaber ejerdclo el 61tI.
_ ~ pua el que fueroa propuestoe por~ )fiodeterio, . . .
Cabo...... .......~ lIa.rtIDa o.da.
........5de .ano de ."'.-El S.-... ci~Io.IlJpitiw ........
. . ;
© Ministerio de Defensa
176 tlau..~
Eaillo Aoqv.iUeJa 'D••i.. , .
Jcu4 ~. l&lc.si,•. l'fiWJi¡Q,
JOR Muray Cerezo.
Santiago HerniDdez Latorre.
Aato.o.ioParmatet MOlteoj ..
Juan Bueno Cuesta.
Antonio. Llego Noguero.
Ji:ugenio.Garcfa FenWJdez.
Juan 'Loisorri Mardnez.
"'osi .Arias Men~de%.
José. Sanz Abnham. .
Higinio Galán Canuco.
Juan .Celd~áo Albeadin.
Vicente Castillo Solsdna.
Valero Garcia Giiemes.
Tiburcio Camaebo Moreriu.
Emiliano Rico Alonso.
Salvador ..Martínez ,Pardo),.
Jo~ Garda Alooso.·
José Conejo Fenulndez.
Madrili ·20 de marzo de·1918.
~QQIB
te la ltlíí'ci6lli'f*·' ......,.-......¡ID
J te .. l1tJ .1111••clll ceaInIee
SIal. de IDIDIaII
CONCURSOS
. CitallJu. DdHa:ado cubrine por oposic:i6a CÜJCO pIa%aJ'
de músicos de tercera correspondientes a-ftnIa, conrcda, sa-
xofón contralto m. b. y dos a clarinete, que se hallan vacaJI-' .
tes en el batallón de Cazadores Las Navas, 10, cuya ;;
mayor reside en Larache, de orden del Excmo. Sr. Mini o'
de la Guerra se anuncia el oportuno concuno, que se v . -"
cad d dfa 27 dd próximo mes de abril, al.que podrin COII-'
currir los indivfduol de la clase militar y cifil que 10 deseen Y ..
reunan las condiciones y circunstancias personales exigide .
en.las dis~icion" vi¡entes. .
Las sohcitudes se dirigida al Jefe del expresado cuerpo, .
terminando su admisión chUa1 cid dtIdo 'lIIa • abril.
Madrid 20 de marzo de 1918.
l ••
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DESTINOS
Ci,ctJltu. De O1'den 'id' EGtcmo. Se60r Ministro de
la Guerra. lo. prÍJJlelOe jefes de los· Cuerpos y de~
pendencias ~el arma. manifestarán a esta S~cci6n
con toda urgencia, si se encuentran en sus Cuer~
respectivos los corneta¡ y. tambores que a continuación
se relacionan:
Jos6 Femández Seoane.
Manuel Ruia Rodrfguez.
Luclano R.omút ·Beavente.
Mipel Loaano. lUrrero.
Francisco BoQmea.
JOloQufn Gonz4lu V'zquu.
An4rck ,Perla Guco.
Felipe Carela Izquierdo.
,pedro Sluman Cutro.
Pedlo MoreDo GoD~.
Facundo Carela de la Vifta.
Juan Roq_ Rlvero.
Severfano S~cbeJ Ramfza..
Antonio Moyaao Vilquea.
Jos6 Carda Clemente.
Fennfn RedoDdo Menglvn.
Gregorlo Vedú BQSque. '.
Andr6s G11ilildfa Cótttepd<1n.
Bonlfa~lo Heredero Expósito. _
TomAs 'Carda Cdb. ,...
Aiuelio 'Gara~ 'Selrna:
Jo~ Manuel Adonecho Expósito.
Gonzalo Santoya M~usel1..
:J~ ....1 Ckl9oc1aa. ,,:.
Edual'do Dia~ Catidas.
Antonio Caftete Laiglesia.
Domingo CJeudeote A~.··
.:1eU16n .. __ñ_
A8CID80$
" .,.
, Excmo. Sr.; En vista de la propuesta formUiada
por el jefe. de. la far!D&cia militar de Burgoa, Y' en-
conuándose compreacildo el practicante de. la mÍllJla,
D. .Perfecto Portal AlonlO, en el J1Jtlclllo l' cid
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L'. nÚltle-
ro 77), de orden del Excmo. ·Sr.· Ministr& de la
Guerra I! le concede el aeCeruo a la se¡unda cate-
goría, aSignándole la gratificaci6n diaria de 3.50 pe-
setas. deMIe ..Q del acta.. .
0101 guarde a V. E. mud*>.: aftOs. Madrid 18 de-
IDarlO de 1918.
.,......1& .........
Cato U¡we 8rI_
Excmo. Set'.Or Inspector de Sanidad Militar de la
seltta región.
Excmo. Sr . Presidente de la Junta facultativa de
. Sanidad· Militar y Sr. Director del LaboratoriO' cen-
tral . de Medicamento•.
,
'Excmo. Sr.; En vista d~ la, prQpues~ formulada-
por el jefe de la farmacia uiUitar de e.ta COrte n6~
..oro 4..Y mcontr'ndo-e comprendido el practicante
de .Ia -.ma, D. ,¡~ Maria Cnrz. ,y"1d9u;no d~;fa.
Santa, en el articulo 12 del yegtamiento de 9 de
ma)'O de 1908 (C. L. ndm. 77), de orden del ~lt~
c;el~fsim.o.. Sr. Ministro de la Cuerra se le concede
'W~~o;'a_':l'-se~nda (a~,"~.Ií~·1.'gn~
l'tirtéleí6D mana de'· 3,50' peset&s;' attMe " ...·'i6·.dbaI.
__ P~s. guardesa V. E. muchos aftOso Madrid 18 de·
marzo oe '191 .
\.
1 Eí:~;' Seftor {mpee.or de Sanidad Mnitar ele la ..
_-prifacra ("W!L..__,_
, i...-o. Sr. ,Presidente de la Junta 'facd1fativa ~.
Sanidad Militar y Sr. Director del LaIJoratorlo cen--
traI de Medicamento..
J~ Carda Braaales~
JuanAvila AñIL
Emilio Belinch6n Garcfa.
Secundino Clemente PtiI1JIII.
'~l~ie~~,
Manuel Seijas GaY(*).
Jo~ ,¡tiMo Torella. .
aufiBo ,Berloso Morillo.
Leooardo Ce1eiro ,pikro.
© Ministerio de Defensa
., ,."
.1 .
CMItI L6pez 1IrM
